



































































































































































































































































































































































































































































































































































































① プレゼンテーションの画面は、見やすかったか？ （ ◎ ）
② 発表内容は、分かりやすかったか？ （ ◎ ）
③ 発表の声は、適切だったか？ （ ◎ ）
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104 法学論集 81 〔山梨学院大学〕
─ 104 ─
謝辞
Ａ県立Ｂ特別支援学校のＣ校長先生及び担任のＤ先生には、本研究を進めるにあた
り多大なる協力を賜りました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
主体的・対話的で深い学びを実現するための総合的な学習の時間の単元開発に関する研究──自己のキャリア形成に関する学習活動の設定を通して── 105
─ 105 ─
